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ABSTRAK 
Hasanah, Hielma, 2014, Hubungan Kebersyukuran dan Kesabaran dengan 
Kebermaknaan Hidup Guru di Pesantren Al-Usymuni Sumenep 
Madura. Skripsi, Fakultas Psikkologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 Dosen Pembimbing: Drs. Zainul Arifin, M.Ag 
Kata Kunci: Kebersyukuran, Kesabaran, Kebermaknaan Hidup 
Profesi guru, selain  dijalani oleh individu sebagai upaya pelestarian 
suatu pembelajaran juga memliki tujuan lain yaitu sebagai upaya penenuhan 
terhadap kebutuhan finansial. Namun dalam perkembangannya saat ini, tidak 
jarang peran guru mulai bergeser dari nilai utamanya yaitu sebagai upaya 
pelestarian pembelajaran menjadi upaya pemenuhan terhadap kebutuhan finansial 
seja. Sehingga, guru yang semestinya dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap 
muridnya, kini kurang mengindahkan citra tersebut. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebersyukuran, 
kesabaran dan kebermaknaan hidup pada guru di pesanren A-Usymuni, serta 
untuk mengetahui adakah hubungan antara kebersyukuran dan kesabaran dengan 
kebermaknaan hidup pada guru di Pesantren Al-Usymuni.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan jenis korelasional. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh 
populasi guru pesantren Al-Usymuni yang berjumlah 46 guru. Pengambilan data 
menggunakan tiga skala yaitu skala kebermaknaan hidup, skala kebersyukuran 
dan skala kesabaran. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisa regresi berganda, dengan bantuan SPSS versi 15.0 for Windows. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kebersyukuran guru di 
pesantren Al-Usymuni berada pada kategori sedang dengan prosentase 67.4%., 
tingkat kesabaran berada pada kategori sedang dengan prosentase 65.2%, dan 
tingkat kebermaknaan hidup berada pada kategori sedang dengan prosentase 
58.7% Adapun berdasarkan korelasi determinan di dapatkan hasil yang 
menunjukkan besarnya hubungan antara variabel kebersyukuran  dan  kesabaran  
jika  dikorelasikan  secara  bersama-sama  dengan  variabel  kebermaknaan hidup 
akan  menghasilkan  korelasi  sebesar  0.614.  Angka  R  Square  (koefisien 
determinasi)  sebesar  0.377  atau  sama  dengan  37%.  Ini  berarti  bahwa 
sumbangan efektif (R² x 100%) yang diberikan kebersyukuran dan kesabaran 
terhadap kebermaknaan hidup sebesar 37%, sedangkan sisanya yaitu 63% (100% 
- 63%) dapat dijelaskan oleh  faktor-faktor  penyebab  lainnya.  Dengan  demikian  
dapat disimpulkan bahwa variabel  kebersyukuran  dan  variabel kesabaran 
berpengaruh terhadap variabel kebermaknaan hidup.  
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ABSTRACT 
Hasanah, Hielma. (2014). The Correlation of Gratitude and Patience toward The 
Theachers’ Meaningfulness of Life in Al-Usymuni Islamic Boarding 
School Sumenep Madura. Thesis. Faculty of Psychology. Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
 Advisor : Drs. Zainul Arifin, M.Ag 
Key Terms: Gratitude, Patience, Meaningfulness of Life 
Teaching profession, in addition to the efforts undertaken by the 
individual as a learning preservation has another purpose. It’s as an attempt to the 
fullfilment of financial needs. However, in its development, it is common that the 
role of teacher began to shift from its core value in which an effort to preserve 
learning as the core value becomes an effort to fulfill financial needs. Thus,  
teachers who should be able to be a good model for every disciple, becomes less 
heed that image at the present. 
This research is aimed to know the level of gratitude, patience and  
meaningfulness of life of the teachers in Al-Usymuni Islamic Boarding School 
and the correlation between gratitude, patience and meaningfulness of life of the 
teachers in Al-Usymuni Islamic Boarding School. 
The method used in this research is quantitative with correlational 
type. The subjects are the entire population of the teachers in Al - Usymuni 
islamic boarding school, the total is 46 teachers. The data collection using three 
scales : 1) meaningfulness of life scale, 2) gratitude scale and 3) patience scale. 
The analysis is done using multiple regression analysis technique with SPSS 
version 15.0 for Windows. 
The results revealed that the level of graritude of the teachers in Al - 
Usymuni Islamic boarding school is in the middle category with a percentage of 
67.4%., the level of Patience is in the middle category with a percentage of 
65.2%, and the level of meaningfulness of life is in the middle category with a 
percentage of 58.7%. Meanwhile, based on the correlation determinant, the results 
obtained indicate that the magnitude of the relationship between the variable of 
gratitude and patience when both are correlated together with the variable of 
meaningfulness of life would be in a correlation of 0.614 . Figures R Square 
(coefficient of determination) of 0.377 or equal to 37 %. This means that the 
effective contribution ( R ² x 100 % ) given with the gratitude and the patience to 
the meaningfulness of life is 37 % , while the remaining which is 63 % ( 100 % - 
63 % ) can be explained by other factors. Hence, it can be concluded that the 
variable of gratitude and patience affect to the variable of meaningfulness of life. 
 iivx
 
 الملخص
, تأثير الشكر و الصبر علي فحوى حياة أساتيذ معهد الأشموني سومنب ٠١٤۲حسنة, حلمي, 
 الأطروحة, كلية علم النفس بالجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالانغ. مادورا.
 المشرف : درس زين العارفين ماجستير 
 الرئيسية : الشكر, الصبر, فحوى الحياة الكلمات
مهنة التدريس, التى قام بها الأفراد في المجتمع بجانب أنها جهد المحافظة على التعليم تمتلك أيضا 
أغراض أخرى و هى محاولة لسد الاحتياجات المالية. ولكن مع  مرور الزمان, فإنا نرى في أيامنا 
حتياجاتهم المالية أكثر مما يجب عليهم من محافظة هذه أن المدرسين كثير من يميل إلى سد ا
 التعليم. وبالتالى, يقل اهتمام المدرس بأن من شأنه أن يكون قدوة حسنة لطلابه جميعا.
هذه الدراسة تهدف إلى تحديد مستوى الشكر, ومعرفة مستوى الصبر, وكذلك معرفة مستوى 
لشكر و الصبر علي فحوى حياة أساتيذ معهد افحوى حياة أساتيذ معهد الأشموني, و إلى تحديد تأثير
 .الأشموني
الطريقة المستخدمة فى هذه الدراسة هي دراسة كمية مع نوع الإرتباط. وموضوع هذه الدراسة 
و جمع البيانات فى هذه الدراسة يستخدم ثلاثة  أستاذا. ٤٠معهد الأشموني التى تبلغ جميع أساتيذ 
س الشكر و مقياس الصبر. و أما تحليل البيانات فى هذه مقاييس وهي مقياس فحوى الحياة, مقيا
 لوندوز. ٤٥٫١إصدار  SSPSالدراسة يستخدم أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد بوسيلة 
تعرف من نتائج هذه الدراسة أن الأساتيذ فى معهد الأشموني وقفوا فى مستوى الشكر فى الفئة 
مستوى فحوى . و٪۲٥٫٤مستوى الصبر فى الفئة المتوسطة بنسبة . و ٪٠٥٫٤المتوسطة بنسبة 
. كما هوالقائم على الارتباط المحددات فى الحصول على ٪٫٥٫٫الحياة فى الفئة المتوسطة بنسبة 
النتائج التى تظهر على العلاقة الوثيقة بين متغير الشكر و الصبر, عندما ترتبط هذا مع متغير 
) (معامل erauqS  Rارقام ر التربيعية (. ٠١٤٥٤العلاقة بمقدار فحوى الحياة يؤدى إلى وجود 
) نظرا للشكر و ٪٤٤١ ²R X. وهذا يعنى مساهمة فعالة (٪٫٣أو يساوى  ٫٫٣٥٤التحديد) بمقدار 
) يمكن بيانها ٪٣٤ - ٪٤٤١المتبقية ( ٪٣٤, فى حين أن ٪٫٣الصبر على فحوى الحياة بالنسبة 
بهذا يمكن الاستنتاج أن متغير الشكر ومتغير الصبر يؤثر على من خلال العوامل لأسباب أخرى. و
 متغير فحوى الحياة.
 
